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MOTTO 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan” 
 
 
“Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah 
Bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan 
Bukanlah menang kalau tidak  dengan 
pertarungan 
Bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan  
Bukanlah berhasil kalau tidak berusaha” 
 
Kuolah kata, kubaca makna 
Ku ikat dalam alinea, 
Ku bingkai dalam bab sejumlah lima. 
Orang tua, calon istri  
dan calon mertua pun bahagia.” 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
Karya tulis ini penulis persembahkan untuk : 
 
Bapak dan Ibu 
Yang selalu mendo'akan dan memberikan 
Kasih sayang tiada tara 
 
Buat Teman-Temanku 
Terimakasih atas perhatian, pengertian, 
Dan kasih sayangnya 
 
Tak terlupakan 
Tempat penulis menimba ilmu almameter tercinta 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 
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KATA PENGANTAR 
         
 
 ِّلَسُْرلماَو ِّءاَيِّبَْنلأا ِّفَرْشَا َىلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َْيْلماَعلا ِّ بَر لله ُدَْملحا َْيْ  َانِّدِّ يَس
 َوٍدَّمَُمُ َا ىَلَع َْيِّْعَْجَْا ِّهِّبْحَصَو ِّهِّل 
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